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Athenagoras Sen Sinod'u 
güçlükle toplayabildi
Patrik Athenagoras’m bazı 
hareketlerinden dolayı Sinod 
meclisi ile aralarında anlaş­
mazlık çıktığını ve sekiz Met- 
ropolidin Patrikhaneye refe­
randum vererek Sinod mecli­
sine katılmak istemediklerini 
dün bildirmiştik. Geçen hafta 
Salı günü toplanmaları icabe- 
den Sen Sinod üyelerinden se­
kiz tanesi Sinod meclisi toplan
★
Müseccel Türk düşmanı 
Yakovas’m iştirakile 
elde edilen zayıf ekseri­
yet Patriğin durumunu 
daha da sarsmış 
bulunmaktadır 
■k
tışına katılmadıkları için top­
lantı düne bırakılmıştı. Dün 
de referandum verenlerden E- 
nez, Bergama, Gümüşhane, 
Lazkiye, Sardun, İmroz ve Mar 
mara Metropolitleri Sinod mec 
lisine gelmemişler ve toplan­
tıya ancak patriğin taraftarı 
dört metropolit katılmıştır. 
Bu durum karşısında zevahiri
(Devamı Sa. 7 Sü. 1 de)
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Aihenagoras Sen Sinodu 
güçlükle toplayabildi
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
kurtarmak isteyen patrik Si* 
nod meclisinde çoğunluğu sağ­
lamak için sağa sola başvur­
muş, Beyoğlu Metropolidi 
Konatantin ile Niksar Metro- 
polidi Hristasto Modosu Sinod 
meclisine katılmaya d&vet et­
miştir.
Bu metropolitlerden Beyoğ­
lu metropolidi Konatantin da­
veti kabul ettiği halde Niksar 
Metropolidi Hristasto Modos dâ 
vete katılmadığını ve teklifi 
kabul etmediğini bildirmiştir. 
Athenagoras bu defa da mec­
liste çoğunluğu sağlayamayınca 
Konya Metropolidi Papaz Yako- 
vas’ı dâvet etmiş, dün marifet­
lerini bildirdiğimiz müseccel 
Türk düşmanı ‘‘Yeni ufuklara 
doğru”  kitabının yazan Yako- 
vaa memnuniyetle Sinod mecli­
sine katılmıştır.
Böylece Sinod meclisinde 7 kİ 
şllik ekseriyeti temin eden At­
henagoras meclisi kurmaya mu­
vaffak olmuştur.
SİNODDA ALINAN 
KARARLAR
Patrik Athenagoras'ın başkan j 
lığında toplanan mecliste Athe- | 
nagoras evvelâ Patrikhane ça- 
lışmalannı izah etmiş, bu arada 
Celâl Bayar, Refik Koraltan, 
Adnan Menderes, Fuat Köprülü 
ve Ethem Menderes hükümette 
yerlerini muhafaza ettikleri içiır 
kendilerine tebrik ve teşekkür 
telgrafı çektiğini bildirmiştir.
Bundan sonra Horatos Metro 
polidinin, Aynaroz idare kuru­
lunun, Patnos ve Selânikte Ma­
nastırların gönderdikleri çeşitli 
mektuplarla Paskalya yortusu 
münasebetiyle patrikhaneye gön 
derilen kutlama mesajları okun 
muştur.
Bu arada Amerikada Enav 
Ştov şehrinde hristiyan kilise­
lerinin yapacağı toplantı hak­
kında Patrik Athenagoras, Si- 
nod meclisine izahat vermiştir.
Dünkü toplantı sırasında alı­
nan kararlardan en önemlisi Av 
rupa metropolitliğine baş pis­
kopos Unvanı verilmesi ve Athc- 
nagoras’m Amerika seyahati ol 
muştur.
Finlandiya baş piskoposu Ger 
manosun Finlandiya kilisesi hak 
kındaki raporu ile, Kadıköy met 
ropolidinin rahipliğe kabulü hak 
kındaki raporların okunmasın­
dan sonra toplantıya son veril­
miştir. •
DÜNKÜ TOPLANTININ 
TEPKİLERİ
Patrik Ath»nagoras’ın Sinod 
meclisinde çoğunluğu sağlaması 
İçin kendisine taraftar arama­
sı, bu arada tekliflerin bazı met 
ropolitler tarafından geri çev­
rilmesi meclise katılmayan met 
ropolitlere göre patriğin duru­
munu daha ç<'!>- -sarsmıştır.
Diğer taraf*?.:: patriğin bu 
hareketimi a« n-ıamlara aykırı 
olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca Yakovas’m Sinod mec­
lisi üyeliğine getirilmesi de ge­
niş dedikodulara sebep olmuş­
tu-
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